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達成動機 認知欲求 現状満足感 存在価値 意欲
卒業研究平均 106.38 67.55 13.09 27.06 20.7
本調査平均 104.32 63 7.44 17.56 13.6
本調査での最高値の職員 6-v 5-iv 6-IV、3-b 9-vii 9-VII
表 4.3: 4区分別平均の比較
司書資格持っている 司書資格持っていない
正規職員 達成動機 106(103.6) 達成動機 115(105.0)
認知欲求 63.9(66.0) 認知欲求 61(62.2)
現状満足感 7.86 現状満足感 7
存在価値 16.7 存在価値 17
意欲 13.4 意欲 14
非正規職員 達成動機 97(108.3) 達成動機 103(108.9)
認知欲求 63(65.2) 認知欲求 64(64.1)
現状満足感 8.1 現状満足感 6.5
存在価値 18 存在価値 18




























































































































表 5.1: 図書館職員像の 7区分
正規職員 非正規職員
図書館採用 委託先正規職員 委託先非正規職員
司書資格持っている A C E F
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